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SEMINÁRIO
1987/2000
CENÁRIOS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA 1987/2000
O Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Dr. Alípio  
Pires Castello Branco, e o Presidente da Fundação João Pinheiro, Dr. Aluizio 
Gonçalves Werneck, convidam para o Seminário "Cenários para a Economia 
Brasileira 1987/2000".
Dia 08 de agosto de 1988 — 14h30m 
Auditório da Fundação João Pinheiro
Alameda dos Oitis, nP 190 — Pampulha — Belo Horizonte — MG
CONFERENCISTA:
Dr. Júlio Olinto Fusaro Mourão
Superintendente da Área de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES
DEBATEDORES:
Dr. Luiz Fernando Gusmão Wellisch 
Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
Dr. Ildeu da Silveira e Silva
1° Secretário da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
Dr. Lúcio Marcos Bemquerer
Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais 
Dr. Stefan Bogdan Salej
Presidente do Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais 
Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli
Presidente do Conselho Regional da Economia - Seção de Minas Gerais 
Dr. João Luiz da Silva Dias
Economista do Centro de Estudos Regionais da FJP
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NEWTON CARDOSO F U N D A Ç Ã O  J O Ã O  P I N H E I R O  
Sistema Estadual de Planejamento
